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Oppgavetekst
Oppgaven går ut på å undersøke metoder og utstyr for akustisk analyse av snorking før og etter en
snorkeoperasjon, eventuelt også om utstyret kan være med på å redusere snorkingen. En mulig
løsning er å bruke en ørepropp til å registrere snorking. Opptakene som gjøres ved hjelp av
proppen skal primært brukes til medisinsk analyse, men man vil også undersøke muligheten for å
spille tilbake lyder som kan påvirke snorkingen.
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